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LIBROS 
 
 
1136.- MIGRACIONES Y MERCOSUR: una relación inconclusa 
 Aguirre, Bruno, Castiglione, Gottero, Mera, Modolo, Nejamkis, Rivero 
Sierra 
 Buenos  Aires,  2010  
 Catálogos  
 
1137.- El Malestar en la Cultura Jurídica 
 Alejandro Midicci 
  La Plata, 2011 
 EDULP  
 
1138.- Encuesta "La opinión pública argentina sobre política exterior y 
defensa 2010" 
 CARI 
 Buenos  Aires,  2010  
 CARI  
 
1139.- Herejías Periféricas. Raúl Prebisch. Vigencia de su 
pensamiento 
 Carlos Piñeiro Iñíguez 
 Buenos  Aires,  2003  
  Nuevo Hacer Grupo Editor Latinoamericano 
 
1140.- Le moment fraternité 
 Régis  Debray  
 Paris,  2009  
 Folio  Essais  
 
1141.- Inter-American Cooperation at a Crossroads 
 Gordon Mace, Andrew F. Cooper, Timothy M. Shaw 
  Nueva York, 2011 
 Palgrave  Macmilan  
 
1142.- Global Civics. Responsabilies and rights in an independent 
world 
 Hakan Altinay 
 Washington,  2011  
 Altinay  
 
1143.- Bibliografía de la Política Exterior Argentina 1810 - 2010. 
Tomo I 
  Carlos Delepiane Cálcena 
 Buenos  Aires,  2010  
  Academia Nacional de la Historia 
 
1144.- Bibliografía de la Política Exterior Argentina 1810 - 2010. 
Tomo II 
  Carlos Delepiane Cálcena 
 Buenos  Aires,  2010  
  Academia Nacional de la Historia 
 
 
1145.- Historia de las Relaciones Internacionales entre Argentina y 
China 1945 – 2010 
 Eduardo Daniel Oviedo 
 Buenos  Aires,  2010  
 Editorial  Dunken  
 
1146.- Pensadores Latinoamericanos del siglo XX. Ideas, Utopía y 
Destino 
 Carlos Piñeiro Iñíguez 
 Buenos  Aires,  2006  
 Siglo  XXI  
 
1147.- Un Estado judío y democrático. Un Estado judío y democrático 
 Jaume Renyer, Ehud Manor 
 Lleida,  2010  
 Milenio  
 
 
CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2010 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2010 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2010 
 
CATEDRA ACNUR – SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su 
labor humanitaria a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia 
logró convertirse en uno de los constructores de la Paz. Era Representante 
Especial de Naciones Unidas ante Irak donde perdió la vida en el atentado 
ocurrido el 19 de agosto de 2003. Reseña de las actividades de la Cátedra 
desde su inicio. 
 
 
DVD 
 
 Todo el IRI 1990/2010 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; 
Estudios e   
  Investigaciones en Relaciones Internacionales). 
  IRI 
  La Plata, 2010 
 
 
VIDEOS 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre las actividades que realizó el IRI con las Naciones 
Unidas. 
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica 
vinculándolo con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo 1:  Su Historia 
- Capítulo 2:  Sus Instituciones 
- Capítulo 3:  Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo 4:  Sus relaciones externas 
- Capítulo 5:  Reflexiones de sus protagonistas 
- Capítulo 6:  MERCOSUR 2000-2003 (1) 
- Capítulo 7:  MERCOSUR 2000-2003 (2) 
- Capítulo 8:  MERCOSUR 2004-2007 Deficiencias. 
- Capítulo 9:  Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas. 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela -  
           Relaciones Económicas Continentales 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de 
           sus protagonistas (2) 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales 
Conferencias Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema 
Interamericano, el Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis 
programas de 30 minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del 
Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección. 
 
El ciclo ASIA - PACÍFICO 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país 
tratando de salir de los esquemas tradicionales, presentar los hechos 
fundamentales de su desarrolo económico, los actuales problemas y las 
perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
El ciclo LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
La participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, 
el testimonio de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran 
Embajadores de Naciones Unidas en esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación   
 Argentina. 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 
2 (Pramer S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación 
a Distancia. Tres años de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado 
al premio “Martín Fierro”como mejor programa educativo 1996 
 
RADIO 
 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, 
resulta de las permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe 
el IRI desde medios de nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que 
serán emitidos por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España 
(RNE) y Radio Francia Internacional (RFI). 
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrolo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 
5. La actualidad de África 
 
 
REVISTAS 
 
RD. Res Diplomática 
Revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (ISEN) 
Buenos Aires. Argentina 
http://www.isen.gov.ar/index1.html 
 
 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral 
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org  
 
 
Roma e América. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 
Revista di Diritto del´Integrazione e Unificazione del Diritto Europa e in 
América Latina 
http://www.uniroma2.it/centri/csl/Revista.html 
 
 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 
Publicación Trimestral del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos 
Buenos Aires 
htp://www.ciee.org.ar/data/revista.asp 
 
 
Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
http://www.agendainternacional.net 
 
 
Revista del CEI 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
htp://cei.mrecic.gov.ar/home.htm 
 
 
Afrique Contemporaine 
Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
http://universite.deboeck.com/revues/afco/ 
 
 
Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestriele publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
htp://www.choiseul-editions.com/ 
 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
http://www.forosur.com.ar/pag_publicaciones.htm 
 
 
Ciclos 
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de 
la maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
New York – USA. 
http://www.foreignafairs.org/ 
 
 
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
http://www.foreignafairs-esp.org/ 
 
 
Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 
Fundación Tercer Milenio 
http://www.iimilenio.org/PensamientoP/ 
 
 
Política Exterior 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
htp://www.politicaexterior.com/ 
 
 
Politique Extrangere 
Revue Trimestriele publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.armand-colin.com/revues_info.php?idr=8 
 
 
RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
http://ibri-rbpi.org/rbpi/  
 
 
Politics & Policy 
Revista Trimestral Publicada por Policy Studies Organization 
EEUU. 
http://www.blackwelpublishing.com/journal.asp?ref=1555-5623&site=1 
 
 
DEP 
Diplomacia Estratégica Política 
Revista Trimestral Publicada en el marco del proyecto Raul Prebish. 
Brasilia. Brasil 
http://www.funag.gov.br/DEP 
 
 
DEF 
Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente 
Publicación mensual de Taeda S.A. 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.defdigital.com.ar/home.htm 
 
 
Etudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études 
Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/ 
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 
Barcelona - España 
http://www.cidob.org 
 
 
 
Anuario Internacional CIDOB 
Publicación Anual del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 
Barcelona – España 
http://www.cidob.org 
 
 
Cuadernos del CLAEH 
Centro Latinoamericano de Economía Humana. CLAEH 
Uruguay 
http://www.claeh.org.uy/cuaderno.htm 
 
 
Revista Española de Desarrolo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrolo y Cooperación 
(IUDC) 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.oei.es/es44.htm 
 
 
Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional 
de Rosario 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=11776 
 
 
Humania del sur. 
Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos. 
Publicación periódica del Centro de estudios de África y Asia “José Manuel 
Briceño Monzilo” 
De la Universidad de los Andes, Mérida – Venezuela. 
http://www.saber.ula.ve/humaniadelsur/.  
 
 
ÁGORA INTERNACIONAL 
Asociación para la difusión de los principios de las Naciones Unidas de la 
República Argentina 
http://www.anu-ar.org/cms/?page=nuestra_revista# 
 
 
ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Revista Del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 
 
 
ESTUDIOS 
Revista del Centro de Estudios Avanzados 
 
 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Costa Rica 
 
 
 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
 
ARI 
Real Instituto Elcano 
Madrid – España 
www.realinstitutoelcano.org 
 
 
Human Rights Brief 
Center for human Rights and Humanitarian Law 
Washington, D.C. 
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/ 
 
 
Cumbre de Córdoba 
SOMOS MERCOSUR. La sociedad y la integración 
Por un MERCOSUR productivo y social 
XXX Cumbre de jefes de Estado del MERCOSUR – Julio 2006 
www.somosmercosur.org 
 
 
Forum du désarmement 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 
Ginebra – Suiza  
http://www.unidir.org/html/fr/publications.php 
 
 
Colection Penser l’Europe 
Publicada por CULTURESFRANCE 
Paris – Francia 
www.culturesfrance.com 
 
 
Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. 
Rosario-Santa Fe. 
 
 
Documentos sobre Medio Oriente 
Irán nuclear. La cuenta regresiva 
Centro de información y Documentación de Israel para America Latina 
www.cidipal.org 
 
 
Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Melo 
Norberto Consani / Maria Julia Moreyra (coord.) 
IRI-UNLP 
 
 
Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
- The Security Needs Assessment protocol: Improving Operacional Efectiveness 
through Community Security 
- The Humanitarian Impact of Cluster Munitions 
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Colección FORUM 
UNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Cuadernos Argentina Reciente 
“Guerra de Malvinas. Veinticinco años después”, 
Ciudad Autónoma de Bueno Aires 
 
 
SciELO Social Sciences - English Edition 
Revista Latinoamericana en Inglés 
http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Scielo 
 
 
NUEVAS PUBLICACIONES DEL IRI 
 
 
Manual ”Los Nuevos Desarrolos del Derecho Internacional”, de la 
Cátedra II de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la UNLP. 
2010 
 
 
Serie: Estudios e Investigaciones 
 
Número 34: “Informe de Integración en América Laatina y el 
Caribe – 2009” Departamento de América Latina y el Caribe. 2010 
 
Número 35: “Análisis los lineamientos principales de la Política 
Exterior Argentina reciente a través de la cooperación regional y la 
agenda de seguridad” 
2010 
 
Nueva Serie: 
 
“Documentos de Trabajo” de la Maestría y el Doctorado de 
Relaciones Internacionales. 
 
   
 
